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通过调查九龙江口夏季和冬季海水中 DSi 发现：九龙江口河水冬季 DSi 浓度可达
340μmol/L，而夏季只有 200μmol/L 左右，夏季河水中 DSi 浓度比冬季低。同站位表
层 DSi 浓度高于底层，与河口区的分层特性一致。通过对比历史数据指出：在过去几十
年里，九龙江输入到河水中的 DSi 含量呈降低趋势。 
调查发现九龙江口表层水体中 BSi 含量冬季约为 0.841 mg/L，夏季为 23.266 mg/L。
说明夏季河水中藻类密度的增加，导致水体中 BSi 含量的增加。九龙江年输入到河口地
区的 BSi 总量为 1.54×109mol。冬，两季河水输入的 BSi 通量分别为：5.34mol·s－1； 
1.39*102mol·s－1。夏河流输送的 BSi 占溶解硅酸盐和生物硅总量的 58.5％。 
实验结果显示九龙江口表层沉积物中 BSi 含量从外河口向内河口呈递增的趋势。冬
季 BSi 平均含量为 2.4%；夏季 BSi 平均含量为 2.0％左右，夏季比冬季含量略有减少。
总同其他河口区表层沉积物中 BSi 含量相比，本区域表层沉积物中 BSi 含量较高。九龙
江口表层沉积物 Si 全年平均埋藏速率为 12.5gSi/m2/d。通过比较 BSi 和 POC 的含量可
知：BSi/POC 冬季为 1.8～6.2；夏季为 3.0～4.8。BSi 的含量明显高于 POC 含量。说
明在沉积物中 BSi 的保存效率较 C 高。 
红树林是一种海岸类型的活的生物群体。红树的生物过程通常体现海岸线生产、积
聚和保持沉积物质的能力，对海岸动力、沉积和地貌过程产生显著影响。本文通过测定
九龙江口红树林区沉积物柱样的 BSi 含量和 POC 含量指出：柱样 BSi 平均值为 3.208% 
高于河口沉积物中 BSi 的含量；柱样上部到下部的 BSi 含量存在较弱的递减趋势。柱样
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